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1. OBRA CIVIL 
 
UNITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI (€) QUANTITAT PREU (€) 
m3 Demolició, excavació i moviment de terres 59,82 1.500 89.731 
m3 
Formigó armat encofrat i desencofrat, abocat 
amb ploma-grua, vibrat i colocat 560,82 800 448.654 
unit. Estructura edifici de la central 358.923 1 358.923 
m2 
Ferm rígid per a trànsit pesat, de formigó 
vibrat  sobre esplanada 299,10 600 179.462 
 
Costos addicionals (ventil·lació, oficines…) 448.654   448.654 
TOTAL 1.525.424 
 
 
2. CONDUCTE FORÇAT 
 
UNITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI (€) QUANTITAT PREU (€) 
m Conducte forçat d'acer (diàmetre 2,5 m) 8.524 400 3.409.771 
m Conducte forçat d'acer (diàmetre 2 m) 7.403 400 2.961.117 
unit. Vàlvula papallona (diàmetre 2,5 m) 157.029 4 628.116 
unit. Vàlvula papallona (diàmetre 2 m) 112.164 4 448.654 
TOTAL 7.447.657 
 
 
3. EQUIPS TURBOGENERADORS 
 
UNITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI (€) QUANTITAT PREU (€) 
unit. Turbina 1 (P = 10 MW) 2.153.539 1 2.153.539 
unit. Alternador 1 (S=12 MVA) 1.547.856 1 1.547.856 
unit. Turbina 2 (P = 7,5 MW) 1.749.751 1 1.749.751 
unit. Alternador 2 ( S = 12 MVA) 1.076.770 1 1.076.770 
unit. Grup hidràulic per regulació de turbina 100.947 2 201.894 
TOTAL 6.729.811 
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4. EQUIPS ELÈCTRICS I LÍNIA ELÈCTRICA 
 
UNITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI (€) QUANTITAT PREU (€) 
unit. Transformador 1 (S = 16 MVA) 1.009.472 1 1.009.472 
unit. Transformador 2 (S = 12,5 MVA) 785.145 1 785.145 
 Altres sistemes de regulació i control 448.654   448.654 
m Línia elèctrica fins a companyia 3.645 400 1.458.126 
TOTAL 3.701.396 
 
 
5. ALTRES CONCEPTES 
 
UNITAT DESCRIPCIÓ PREU UNITARI (€) QUANTITAT PREU (€) 
 
Elements auxiliars (equips de mesura, 
telecontrol, seguretat…)   1.233.799 
 
Enginyeria, direcció d'obra i permisos 
  1.794.616 
TOTAL 3.028.415 
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CONCEPTE COST (€) 
Obra civil  1.525.424 
Conducte forçat 7.447.657 
Equip turbogenerador 6.729.811 
Equips elèctrics i línia elèctrica 3.701.396 
Elements auxiliars 1.233.799 
Projectes i direcció d'obra 1.794.616 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 22.432.702 
 
13 % Despeses generals 2.916.251 
6 % benefici industrial 1.345.962 
TOTAL 26.694.915 
 
IVA 18% 4.805.085 
PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA 31.500.000 
 
 
